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Önsöz
Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasıy- 
la kabul edilen çok önemli ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu Anayasa 
değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemeler esas itibariyle mevcut parlamenter 
sistemden başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) sistemine geçişi sağlayacak hüküm­
lerden oluşmaktadır ve Türk Anayasa Hukuku konularının büyük bir kısmının 
yeniden yazılmasını gerektirmektedir. Ancak yeni sisteme geçiş için Anayasa 
ile daha ileriki bir tarih belirlenmiştir. Anayasaya eklenen geçici maddeye göre, 
hükümet sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler 3 Kasım 2019 tarihinde (veya erken 
seçim kararı alınması halinde daha önce) yapılacak TBMM ve Cumhurbaşkan­
lığı seçimlerinin birlikte yapılacağı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu geçiş süre­
cinde mevcut parlamenter sistemle ilgili Anayasa hükümleri uygulanmaya de­
vam edecektir. Anayasada yapılan bazı değişiklikler ise kabul tarihinde yürürlü­
ğe girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle elinizdeki kitabın konuları Anayasanın 
yeni sisteme geçilinceye kadar yürürlükte olan hükümleri esas alınarak yazıl­
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ
I. A N A Y A S A  K A V R A M I
A. T e rm ino lo ji
Bir ülkenin anayasal sistemini belirleyen belge ya da kurallar bütünü nasıl 
adlandırılacaktır? Çok sınırlı bazı istisnalar dışında, Batı dillerinde “temeI kuru­
luş" anlamına gelen “constitution” sözcüğünün kullanıldığını görmekteyiz. Gü­
nümüzde Ttirkçeye “anayasa” olarak çevrilen "constitution" kavramı, Teziç’in1 de 
işaret ettiği gibi aslında “yasa” (kanun) sözcüğünü içermemektedir. Bu nedenle 
eskiden kullanılan “esas teşkilat” teriminin, "constitution" sözcüğünü daha iyi 
karşıladığı söylenebilir. Ancak bugün kullandığımız “anayasa" kavramı iyice 
yerleşmiş olduğundan anlam itibariyle bir yasa türünü değil. Batı dillerindeki 
“constitution" (temel kuruluş) sözcüğünü karşılar hale gelmiştir2.
Anayasa kavramı yerine başka sözcükler kullanan ülkelere örnek olarak 
Almanya gösterilebilir. I949’da Batı Almanya için kabul edilen anayasa, ya­
pımcıları tarafından, "anayasa” adının ileride "Birleşik (Tek) Almanya” anaya­
sası için kullanılması düşüncesiyle, "Temel Kanun” (Grundgesetz) olarak ad­
landırılmıştır3. Yazılı, daha doğrusu kodifıye bir anayasaya sahip olmayan İngil­
tere'de, anayasal nitelikteki kurallar bütünü literatürde "anayasa" (constitution) 
olarak anılmaktadır. İngiltere’de yakın zamanda önerilen üç kodifıye anayasa 
taslağından ikisinin "Birleşik Krallık Anayasası"4, birinin ise "Britanya Devlet­
ler Topluluğu Kanunu” (The Commomvealth o f Britain Act 1991 )5 olarak ad­
landırıldığını görmekteyiz.
Türkiye’de ise. Osmanlı Devleti’nde "Kanıın-u Esasi" (1876 Anayasası), Millî 
Mücadele döneminde “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” (1921 Anayasası), Cumhuri­
yet döneminde, ilk olarak “Esas Teşkilat Kanunu” (1924 Anayasası), daha sonra 
ise “Anayasa” (1961 ve 1982 Anayasaları) sözcükleri kullanılmıştır. Türk Ana­
yasa Hukuku literatüründe “anayasa" sözcüğü artık yerleşmiş ve maksadı ifade 
eder hale gelmiş bulunmaktadır.
1 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul 1996, s.1-2.
2 Teziç (1996): s.134.
3 Sontheimer, Kurt: "The Federal Republic of Germany (1949): Restoring the Rechtsstaat", 
Vemon Bogdanor, ed„ Constitutions in Democratic Politics, Aldershot 1988, s.229.
4 Bunlardan, Liberal Demokratların önerdiği taslak “A Draft VVritten Constitution for the United 
Kingdom"; IPPR tarafından hazırlanan taslak ise ‘The Constitution of the United Kingdom" baş­
lığını taşımaktadır (Brazier, Rodney: “Enacting a Constitution", Statute Law Review, Vol. 13, 
No.2, 1992, s.115).
5 Brazier (1992): s.115.
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B. A nayasan ın  Tanım ı
Devletin kııntlıışıımı, yani niteliğini, yapısını, hükümet şeklini, organlarını ve 
bu organlar (yasama, yürütme ve yargı) arasındaki ilişkileri ve kişilerin teme! Iıak 
ve hürriyetlerini düzenleyen kurallar bütününe anayasa adı verilir.
Geniş (maddî) unlumda anayasa ve dar (şekli) anlamda anayasa:
Anayasa terimi geniş (maddî) ve dar (şeklî) anlamlarda kullanılabilmektedir.
44Geniş (maddi) anlamda anayasa", devletin niteliğini, yapısını, temel or­
ganlarının kuruluşunu ve bunlar arasındaki ilişkileri, kişilerin temel hak ve hür­
riyetlerini ilgilendiren hukuk kural ve kuramlarının tümünü ifade eder. “Dar 
(şekli) anlamda anayasa"  ise, ihtiva ettiği kuralların niteliği ne olursa olsun, 
genellikle alelade kanunlardan farklı şekil ve usûllere uyularak yapılan ve ana­
yasa adını taşıyan bir kanundur.
Şeklî anayasanın içinde bulunmasa bile, seçimler, siyasi partiler ve devlet 
organlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin bütün kurallar (anayasa teamülleri, 
mahkeme içtihatları, anayasa örf ve adetleri, anayasal düzenle ilgili kanunlar) 
maddî anlamda anayasanın kapsamı içine girer. Buna karşılık, gerçekte maddî 
anlamda anayasa kuralı olmayan bir husus şeklî anayasa ile düzenlenmiş bulu­
nabilir. Örneğin, T.C. Anayasasının 170'inci maddesinde yer alan "Orman köy­
lüsünün korunması" ve 171 ’inci maddesindeki “Kooperatifçiliğin geliştirilme- 
si"ne ilişkin hükümler maddî anlamda anayasa kuralı olmayıp, şeklî anlamda 
anayasa kuralı niteliğine sahiptir.
C. A nayasan ın  B ağ la y ıc ılığ ı ve Ü stün lüğü
Anayasaya sahip hukuk sistemlerinde genellikle "anayasanın üstünlüğü", 
yani kanunların ve diğer hukuk kurallarının anayasaya aykırı olamayacağı esası 
benimsenmiştir. 1982 Anayasası, "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" baş­
lığını taşıyan 11 'inci maddesinde şu hükme yer vermektedir: "Anayasa hüküm­
leri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş 
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı ola­
maz".
Bu maddenin birinci fıkrasından çıkan anlama göre. Anayasa hükümleri 
hukuk sistemi içinde, maddede sözü edilen devlet organları ve kişiler tarafından 
tıpkı kanunlar gibi doğrudan temel hukuk kuralları olarak uygulanacaktır. Başka 
bir ifadeyle, Türk Anayasası doğrudan uygulanabilirlik* özelliğine sahiptir.
0 Federal Alman Anayasasında bu durum Anayasanın "temel haklar" bölümü için kabul edilmiştir.
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Örneğin, bir idare organı ya da mahkeme önündeki bir olayla ilgili somut bir 
karar verirken, eğer varsa doğrudan Anayasanın ilgili hükmüne dayanabilecek­
tir. Aynı şekilde bir birey de Anayasanın bir hükmüne istinaden idareden ya da 
mahkemelerden talepte bulunabilecektir.
Bu maddenin ikinci fıkrası ise, Anayasaya aykırı düzenlemeler yapılama­
yacağını emretmektedir. Buna Anayasanın üstünlüğü ilkesi adı verilmektedir. 
Bir hukuk sisteminde normlar hiyerarşisinin en üstünde anayasa ve onun altında 
sırasıyla diğer kurallar (kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi) yer alır. Anaya­
sanın üstünlüğünün sağlanabilmesi için de başta anayasa yargısı olmak üzere 
birtakım mekanizmalar getirilmiştir.
D. A naya sa la rın  S ın ıfla n d ır ılm a s ı7
Anayasalar çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Burada sadece önemli gör­
düğümüz bazı ayrımlara yer vereceğiz.
(D Yazılı anayasa vc ıjazılı-o lm ayan (kodifiye edilmem iş) anayasa:
Anayasalar, klasik bir ayrıma göre, yazılı ve yazılı-olmayan (kodifıye edil­
memiş). yani geleneksel (teamülî) anayasalar olarak ikiye ayrılırlar.
Yazılı anayasalar, yetkili organlarca yapılmış vc bir anayasada bulunması 
gereken kuralları kodifıye edilmiş sistematik maddeler halinde düzenleyen bel­
gelerdir. Günümüzde birkaç istisna dışında her devletin yazılı bir anayasası 
mevcuttur.
Yazılı-olmayaıı anayasalar ise, kodifıye edilmemiş anayasalardır. Bunlara, 
örneğin İngiliz Anayasasına, alışılmış ifadeyle yazısız anayasa denilmesi esasen 
doğru değildir. Çünkü bunlar esas itibariyle mahkeme içtihatları ve sürekli uy­
gulamalar sonucu ortaya çıkan anayasalar olmakla birlikte, yazılı birtakım kay­
naklara da sahiptirler. Geleneksel anayasaya sahip olan İngiltere'de anayasa 
hukukunu ilgilendiren birçok konuda Parlamento tarafından yapılmış bazı temel 
kanunlar bulunmaktadır. Yazılı bir anayasaya sahip olmayan ve anayasal kural­
larının büyük kısmı teamüllerden oluşan bir ülkenin anayasası teamülî (gelenek­
sel) bir anayasadır. Buna karşılık, yazılı bir anayasaya sahip olan ülkelerde de 
bazı anayasa teamülleri bulunabilir.
Anayasa teamülleri, anayasanın uygulanmasından doğan ve uyulması zo­
runlu âdetler bütünüdür. Anayasa teamülünün oluşabilmesi için, anayasada çözümü 
bulunmayan bir olay (anayasal sorun) karşısında ilgililerce geliştirilen tutum ve
Bu konuda bkz. Atar (2000): s.192-201.
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yorumun (yani, bulunan çözüm şeklinin) benzer olaylarda tekrarlanması, sürekli 
olması, gerekçelerinin açık olması ve üzerinde bir uzlaşmanın sağlanmış olması 
gereklidir8. Bu şartların tamamı birlikte gerçekleşmedikçe herhangi bir konuda 
anayasa teamülünün oluştuğundan söz edilemez.
(2) Çerçeve anayasa, düzenleyici anayasa ve kaziiistik  anayasa:
Uzunlukları açısından bakıldığında anayasaların, yazılı anayasaların ilk ör­
neklerinden olan kısa ve öz, yani çerçeve nitelikteki Amerikan Anayasası ile 
yüzlerce maddeden oluşan uzun ve ayrıntılı, yani kaziiistik Hindistan Anayasa­
sı modeli arasında değişen farklı kapsam ve genişliklere sahip olduklarını gör­
mekteyiz.
Anayasanın çerçeve nitelikte olmasını savunanlara göre, anayasalar, üzerinde 
kesin uyuşmazlıkların bulunduğu mevcut sorunların doğrudan çözümüne giriş­
mek yerine, bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek kurumsal çerçeveyi 
oluşturmalıdır9. Bu anlamda anayasalar, daha spesifik ayrıntılar ile potansiyel 
belirsizliklerin daha sonra yasama ve yargı kuramlarınca çözümleneceği varsayı­
mıyla, kurumsal düzenlemeler yapmak ve genel prensipleri koymakla yetinme­
lidir'0. Bununla birlikte, anayasada kuramsal düzenleme yapılırken bütünüyle de 
belirsizliğe yer verilmemelidir. Anayasaların, her ihtimali planlamak yerine, dev­
letin olağanüstü zamanlarda bile fonksiyon ifa edebileceğini kabul ederek, “ola­
ğan bir biçimde işleyen devlet yapısı”nı tayin etmeleri gerekir1'. Anayasal düzen­
leme ile tamamen geçici, kısa vadeli ve çok spesifik sorunların çözümüne girişil- 
memelidir. Anayasanın, çağlar boyu değilse de, eıı azından makul bir süre da­
yanması amaçlanmalıdır'2. Öte yandan bir anayasa asla “abesle iştigal" etmemeli, 
siyasal veya sosyal bakımdan gerçekleştirilmesi imkânsız olan hususlarla ilgili 
hüküm koymamalıdır. Ayrıca anayasalarla öngörülen kurallar ve usûllerin, ikincil 
düzenlemeler yapılmasına elverişli ve yeterince açık olması gerekir. Bu özelliğe 
sahip olmayan bir anayasa, siyasal faaliyetlerin etkili bir biçimde koordine edil­
mesini ve verimli politikalar üretilmesini önleyerek, beklentileri boşa çıkarır'3.
8 Teziç (1996): s.66.
9 Ordeshook, Peter C.: "Some Rules of Constitutional Design", Social Philosophy and Policy, Vol.
10, No. 2, Summer 1993, s.212.
0 Herrero De Minon, Miguel: "Demokrasiye Geçiş ve Anayasal Tercihler", BDT Ülkelerinde De­
mokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu - Türk 
Demokrasi Vakfı), Ankara 1993, s.50.
11 Ordeshook (1993): s.205-206.
12 McVVhinney, Edward: Constitution-making: Principles, Process and Practice, Toronto 1981,
s.134.
13 Ordeshook (1993): s.206.
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Siyasal sistemde köklü bir değişme olduğunda, uzun ve ayrıntılı anayasalar 
yapma eğilimi vardır. Ancak bu yararlı bir yöntem değildir. Çünkü, bir siyasal 
sistemin tümüyle bir belgeye hapsedilmesi mümkün olmadığı gibi, anayasanın 
vatandaşlarca anlaşılması için de, onun çok uzun ve karmaşık olmaması gere­
kir’4.
Kazüistik anayasa modeli teorik olarak pek taraftar bulmamakla birlikte, 
günümüzde bazı anayasaların, siyasal istikrarı sağlamak ve geleceğe yönelik 
hedefler belirlemek için ayrıntılı kurallara yer verdikleri görülmektedir. Bu tür 
anayasalar düzenleyici anayasa olarak adlandırılmaktadır. Tarihî olarak düzen­
leyici (kod) anayasanın, ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı. Kıta Avrupasında 
gelişerek diğer ülkelere de yayıldığı görülmektedir15. Bu anlamda anayasalar, 
Çağlar'ın ifadesiyle, “siyasi iktidar istikrarı kurmaya yönelik teknikler bütünü­
dür... Düzenleyici anayasalarda, ‘Siyasal’ın Hukukla düzenlenmesinde, genellikle 
Anayasa-altı düzenlemelerde yer alan kurallar. Anayasa ile getirilmekte, içtüzük 
kuralları da Anayasallaştırılmaktadır'”6. 1958 Fransız Anayasası. 1949 Alman Ana­
yasası ve 1961 Türk Anayasası bunun tipik örnekleridir. İ9S2 Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ise, temelde düzcnlcyici anayasalar grubunda yer almakla birlikte, 1961 
Anayasasına göre daha ayrıntılı hükümler getirdiğinden kazüistik modele de 
yaklaşmaktadır.
Bu noktada, çerçeve anayasaların amacı olan “anayasanın istikrarı”, (yani 
uzun süre başarılı olarak yaşayabilmesi)17 ile düzenleyici anayasaların hedefle­
diği "siyasal istikrar" kavramları arasında bir çatışma ortaya çıkmaktadır. Kanaati­
mizce, bu çatışmayı ortadan kaldırmak, her ülkenin kendi şartlarına göre ana­
yasasında sağlıklı bir denge kurmasıyla mümkün olabilir. Özbudun’un işaret 
ettiği gibi, “aşırı düzenleyici bir anayasa, amacı olan daha istikrarlı bir siyasal 
düzeni gerçekleştirecek yerde; anayasa tartışmalarının sürekli olarak gündemde 
bulunduğu daha istikrarsız bir siyasal ortama yol açabilir"18.
Bütün bu tartışmalar ışığında 196I ve 1982 Anayasalarına bakılacak olursa, 
bunların ayrıntılı hükümler içermelerini, Türk anayasacılık geleneğindeki "tepki
14 Vedel, Georges: "Temel Hukuki Seçenekler", BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Ana­
yasa Yapımı (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu-Türk Demokrasi Vakfı), Ankara 
1993, s.65-66.
5 Bkz. Elazar, Daniel J.: "Constitution-making: The Pre-eminently Political Act", Keith G. Banting 
and Richard Simeon, eds., Redesigning the State: The Politics of Constitutional Change
Toronto 1985, s.234-235.
0 Çağlar, Bakır: Anayasa Bilimi, İstanbul 1989, s.103-104.
7 Ordeshook (1993): s.202-207: Herrero De Minon (1993): s.51.
8 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1998, s.36.
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anayasacılığı ” ve "her siyasal veya sosyal soruna mutlaka hukukî bir çözüm 
bulma” eğilimi ile açıklamak mümkündür19. Bu anlayışla anayasalara konulmuş 
bulunan hükümlerin, söz konusu anayasaların uygulandıkları dönemde, yukarı­
da işaret edilen sakıncalara yol açtığını ve anayasaların ortaya çıkan toplumsal 
ihtiyaçlara ve beklentilere uyarlanamadığını görmekteyiz. Her iki Anayasa da, 
hürriyetçi demokrasilerin çoğunda kanunlara ve yasama meclisleri içtüzüklerine 
bırakılan konuları düzenlemiş bulunmaktadır. Özellikle I982 Anayasasının 
84’üncü maddesinin ilk şeklinde yer alan ve daha sonra kaldırılan, “partisinden 
istifa ederek başka bir partiye geçen milletvekillerinin üyeliğinin düşmesine 
Meclisçe karar verileceği’ne ilişkin hüküm, bu bağlamda tipik bir örnek oluştur­
maktaydı. Bu hüküm, önceki dönemde görülen hükümet krizlerinin nedenlerinden 
birini ortadan kaldırmak amacıyla getirilmiştir. Ancak yeni Anayasa döneminde bu 
hükmün yasakladığı parti değiştirme isteklerinin, “muvazaalı partiler” aracılı­
ğıyla ve “kanuna karşı hile” yöntemi kullanılarak gerçekleştirildiği20 görülmüş­
tür. Anayasanın bu hükmünün, demokratik bir rejimde olmaması gereken bir 
biçimde milletvekilinin partisinden istifa etme hakkını sınırlandırması2' bir ya­
na. öngördüğü amacı da uygulamada gerçekleştiremediği açıktır. Bu yüzden söz 
konusu hüküm 1995 yılında kaldırılmıştır.
Çerçeve anayasa-düzenleyici anayasa sorununun değişik boyutları göz 
önünde tutulduğunda, "bir anayasa ııclcri içermelidir? " sorusuna açık vc kesin 
bir cevap vermek hemen hemen imkânsız gözükmektedir. Bir anayasanın neleri 
içereceği, tamamen tercihlere bağlı olarak değişebilecektir22. Anayasanın neleri 
içermesi gerektiği sorusuna, ülkelerin kendi şartlarından soyut olarak verilebilecek 
bir cevap, çerçeve nitelikte olsa bile bir anayasada asgari yer alınası zorunlu bulu­
nan unsurları saymaktan ibaret kalacaktır. Bu unsurlar ise, devletin niteliği, devlet 
organlarının kuruluşunun, yetkilerinin ve işleyişlerinin dayandığı ilkeler ve bunla­
ra ilişkin usûller ile temel lıak ve hürriyetler olarak sayılabilir.
(3) K atı anayasa ve yum uşak anayasa:
Yapılmaları ve değiştirilmelerindeki usûl ve şekil kuralları bakımından 
anayasalar, yumuşak ve katı anayasalar olarak ikiye ayrılır. Katı anayasa ve
19 Özbudun (1998):, s.36; Tanör. Bülent: İki Anayasa (1961-1982), İstanbul 1986, s.177.
20 Çok ilginçtir ki, Türk siyasal hayatında parti değiştirme olayları, özellikle 1982 Anayasası döne­
minde büyük bir artış göstermiştir.
21 Özbudun (1998): s.254; Üskül, Zafer: Türkiye’nin Anayasa Sorunu, İstanbul 1991, s.67.
22 Bir anayasanın neleri içermesi gerektiği konusunda çeşitli görüşler ve öneriler için genel olarak 
bkz. VVheare, K.C.: Modern Anayasalar (Çeviren: Mehmet Turhan), İstanbul 1984, s.43-67; 
Oliver, Dawn: “VVritten Constitutions: Principles and Problems", Parliamentary Affairs. Vol. 45, 
No. 2, 1992, s.46-48: Brazier (1992): s.107-113: Vedel (1993): s.65-66.
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yumuşak anayasa kavramları, anayasa türleri üzerine yapılan tasniflerde hemen 
bütün yazarların üzerinde durduğu bir ayrım olarak karşımıza çıkmaktadır23. 
Sıradan kanunlara nazaran değiştirilmesi zorlaştırılmış olan anayasalara katı 
anayasa denilmesine karşılık; anayasanın değiştirilmesinin, sıradan kanunlarla 
aynı usûllere bağlanmış olması durumunda, yum uşak anayasadan söz edilmek­
tedir24. Birkaç istisna dışında, genellikle yazılı anayasalar katı anayasa grubuna 
girmektedir. Onar’ın tespitine göre, bir anayasayı katı anayasa haline getiren 
başlıca düzenlemeler; "değişiklik için gerekli teklif ve kabul yeter sayılarının 
yükseltilmesi, değişiklik sürecinin uzatılması, bazı durumlarda değişikliğe gidi- 
lememesi, değişiklik için ayrı bir kurucu meclis oluşturulması”, “değişikliğin 
onay için referanduma sunulması” ve son olarak "anayasanın kimi maddelerinin 
değiştirilmesinin tamamen yasaklanması” gibi yöntemlerden oluşmaktadır25.
Demokratik ülkeler içinde yumuşak anayasanın örneklerini, başta İngilte­
re'nin kodifıye olmayan anayasası olmak üzere, İsveç, Yeni Zelanda, İzlanda ve 
İsrail anayasaları oluştururken; bunların dışında kalan hemen bütün ülkelerde 
katı anayasa modeli benimsenmiştir26. Demokrasiye geçiş sürecindeki Doğu 
Avrupa27 ve Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere, katı anayasa modelini 
benimseyen ülkelerin çoğunda, anayasa yargısı kuruınuna da yer verilmiş bu­
lunmaktadır. Aynı şekilde Türkiye'de de. 1961 ve 1982 Anayasalarının, değişti­
rilemez hükümlere de yer veren katı bir anayasa modeli ile birlikte anayasa 
yargısı kurumunu da benimsediğini görmekteyiz. 1924 Anayasası da katı ol­
makla birlikle, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini öngör­
memişti. 19 2 1 Anayasası ise, değiştirilmesi kanunlarla aynı usule tabi olduğun­
dan, yumuşak bir anayasaydı.
Anayasalar ne ölçüde katı olmalıdır.' Genel kabul gören bir düşünceye göre, 
anayasa, kendi evrimsel gelişmesini sağlayacak28 bir ölçüde esnek, fakat aynı za­
23 Bu konuda genel olarak bkz. Wolf-Philips. Leslie: Comparative Constitutions, London and 
Basingstoke 1972, s.11-15; VVheare (1984): s.21-26; Onar, Erdal: 1982 Anayasasında Anaya­
sayı Değiştirme Sorunu, Ankara 1993, s.2-3; Teziç (1996): s.160; Çağlar (1989): s.85-86; 
Eroğul, Cem: Anayasayı Değiştirme Sorunu: Bir Mukayeseli Hukuk İncelemesi, Ankara 
1974, s.19-20; San (1974): s.33-34; özçelik (1984): s.169-174.
24 Onar (1993): s.2.
25 Bu konuda daha fazla bilgi ve herbir yöntemle ilgili örnekler için bkz. Onar (1993): s.2-3 dn. 7-
1 1 .
20 Bkz. Lijphart, Arend: Çağdaş Demokrasiler: Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yöne­
tim örüntüleri (Çevirenler: Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Türk Demokrasi Vakfı ve Si­
yasi ilimler Derneği Ortak Yayını, s.126.
27 Bkz. özbudun, Ergun: Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara 1993, s. 158- 
168.
28 Herrero De Minon (1993): s.51.
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manda da istikrarlı ve etkili olmasını sağlayacak derecede katı olmalıdır29. Bu an­
lamda anayasalar, değiştirilmelerine izin verirken, bunu olağan kanunlardan farklı 
kurallara bağlayabilirler. Bununla beraber anayasanın, anayasal sistem içinde değişti­
rilmesine imkân vermeyecek derecede çok fazla katı olması da30 doğru bulun­
mamaktadır31. Zira, zorunlu değişiklikler hukuka uygun bir biçimde gerçekleşti­
rilemezse, bu durumda anayasanın, anayasa-dışı yöntemlerle (örneğin hükümet 
darbesi veya devrim gibi) değiştirilmesi tehlikesi ortaya çıkar32.
Hukuk toplumdan kopuk ve soyut bir halde varlığını sürdüremez. Bu ne­
denle anayasanın hükümleri, anayasanın sürekliliğini sağlayacak biçimde, za­
manla ortaya çıkacak toplumsal ihtiyaçlara ve beklentilere başarıyla uyarla­
nabilecek bir genellik, esneklik ve kaliteye de sahip olmalıdır33.
Ö zbudun’un belirttiği gibi34, “genel ilkelerle yetinmeyerek ayrıntılara kadar 
inen bir anayasa daha kısa bir süre içinde sosyal gelişmenin gerisinde kalma 
tehlikesiyle karşılaşabilir. Değişen ihtiyaçlar, sık sık anayasa değişikliğini ge­
rekli kılabilir. Anayasanın katılığı sebebiyle anayasa değişikliğinin her zaman 
mümkün olmaması ise. toplumda sıkıntılar doğurabilir."
(4) M add î anayasa  ve  y ö n tem se l anayasa:
Bu ayrım, yukarıda değinilen geniş (maddî) anlamda anayasa ve dar (şeklî) 
anlamda anayasa ayrımından tamamen farklıdır. Geniş ve dar anlamda anayasa 
ayrımı, anayasanın kapsamıyla ilgilidir: maddî ve yöntemsel anayasa ayrımı ise. 
anayasanın içinde yer alan kuralların niteliğiyle ilgilidir.
M addî (sııbstaııtive) anayasa, "belli sosyo-ekonomik politika tercihlerini 
anayasa hükmü haline getirerek onlara bir ölçüde değişmezlik sağlayan” ve ikti­
24 Niskanen, VVİlliam A.: "Conditions Affecting the Survival of Constitutional Rules", Constitutional 
Political Economy. Vol. 1. No. 2, 1990, s.53-62.
30 Anayasalarda “değiştirme yasağı" konusunda bkz. Eroğul (1974): s.48-50; Teziç (1996): s.165-167.
Ayrıca Türk Anayasalarında “değiştirme yasağı" konusunda bkz. Onar (1993): s.7-21.
31 Anayasalara “değiştirilemez hükümler" konulması, genellikle, anayasayı yapanların, kendilerin­
den sonrakilere karşı korunması gereken, mükemmel bir belge meydana getirdiklerine inanma­
larının bir sonucu olarak görülmektedir. Ünlü Fransız hukukçu Vedel'e göre, anayasanın, yani
“temel sözleşmenin değiştirilmesi, âdi bir kanunun kabulünden çok daha güç kılınmalıdır ama, bu
güçlük aşırıya da vardırılmamalıdır" (Vedel -1993-: s.67).
32 Vedel (1993): s.67; Bu konuda Teziç, "toplumda ve giderek tali (türev) kurucu iktidarda bu kural­
lara ilişkin değişiklik eğilim ve cesaretinin yaygınlaşması, güçlenmesi, aslında hukuku kat kat 
aşan sosyolojik ve siyasi değişmenin sonucu olarak” değerlendirilmelidir, "devletin anayasal dü­
zeninde hukuki yoldan bir değişiklik yapılmasını” önleyen kuralların "değiştirilmesine yönelik gi­
rişimler, ister istemez hukuk düzeninde bir kopmayı ifade eder", yorumunu yapmaktadır (Bkz. 
Teziç-1996-: s. 166-167).
33 McVVhinney (1981): s.135.
34 Özbudun (1998): s.36.
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darların farklı politikalar uygulama imkânını azaltan bir anayasadır35. Örneğin, 
bütün hükümetlerin sosyalist ekonomik modeli uygulamasını zorunlu tutan ana­
yasalar bu niteliktedir. Buna karşılık yöntem sel (procedural) anayasa ise, de­
mokratik bir sistemde iktidarın eldeğiştirmesi ve kullanılmasına ilişkin kuralları 
koymakla yetinerek, uygulanacak politikaları iktidarlara bırakan bir anayasadır36
Yöntemsel anayasa anlayışının, “anayasanın tarafsızlığı" (nötr oluşu), dola­
yısıyla “devletin tarafsızlığı” ile de ilişkisi kurulmaktadır. Bu yaklaşıma göre, 
liberal-tarafsız devlet, “vatandaşlarına belli amaçlar koyan değil, tam tersine 
onların değerleri karşısında tarafsız olan bir devlettir”37.
Maddî anayasa-yöntemsel anayasa ayrımının, maddî anayasaların genellik­
le uzun, yöntemsel anayasaların ise kısa olacağı düşüncesinden hareketle, çer- 
çeve-düzenleyici anayasa karşıtlığıyla da sınırlı bir ilişkisi olduğundan söz 
edilmektedir. Yöntemsel anayasaların da uzun olabilcccği varsayımı karşısında 
teorik olarak böyle bir genelleme yapılamazsa da, uygulamada bu ilişkiyi doğ­
rulayan örnekler bulunabilir38.
Yöntemsel anayasanın en iyi ve en yeni örneği olarak, yakın zamanda yapı­
lan ve sadece oyunun kurallarını (demokrasinin işleyişi) belirlemekle yetinen 
1978 İspanyol Anayasası gösterilmektedir. 1975 Yunanistan vc 1991 Bulgaris­
tan anayasaları da bu niteliktedir39. Yöntemsel anayasanın klasik örnekleri ise, 
başta Amerikan Anayasası olmak üzere. Kanada, Avustralya gibi ülkelerin ana­
yasalarıdır40. Buna karşılık, 1950 Hindistan, 1976 Portekiz. 1988 Brezilya vc 
1982 Türk anayasalarının ise, maddî anayasalar arasında sayılması mümkündür.
Maddî anayasalar, genellikle, anayasa yapımı sürecine belli siyasal güçlerin 
egemen olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu egemen siyasal güçlerin, 
sadece tek bir görüşe bağlı olması halinde, hiyerarşik bir yöntemle yapılan, 
tamamen bu güçlerin isteklerini yansıtan bir anayasa yapılacaktır.
Egemen siyasal güçlerin sayısı ve görüşleri ne kadar çok ve farklı ise, uzlaşma 
ve sözleşmeye dayalı yöntemsel bir anayasanın yapılına şansı da o kadar yüksek 
olacaktır. Çünkü çatışma halinde, maddî değerler üzerinde anlaşmak çok zor oldu­
35 Özbudun (1993): s. 129.
36 Özbudun (1993): s.129; Yöntemsel anayasa kavramı hakkında ayrıca bkz. Huntington, Samuel 
P.: Üçüncü Dalga: Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma. (Çeviren: Ergun Özbudun), 
Ankara 1993, s.3-6.
Erdoğan, Mustafa: Anayasacılık, Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler Ankara 1993, s. 17.
38 Özbudun (1993): s.130.
39 Özbudun (1993): s.130.
40 Elazar (1985): 234.
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ğundan, çatışan siyasal güçler hiç değilse yöntemsel kurallar üzerinde uzlaşmayı 
tercih edebilirler. Bununla beraber, yöntemsel sorunlar, maddî konulardan tamamen 
bağımsız olmadığından, bunlar üzerinde hiçbir çatışmanın olmayacağı söylenemez. 
Zira, yöntemsel kurum ve kuralların seçiminin de “dağılmışaI sonuçlan ” bulun­
maktadır. Buna göre, farklı yöntemsel kuralların ya da belli kuramların tercih edil­
mesi. ekonomik, siyasal ve ideolojik kaynakların dağılımını etkileyecektir41.
Herşeye rağmen, mantıksal ve ampirik açıdan bakıldığında, yöntemsel ko­
nularda uzlaşmanın, açık bir biçimde farklı ideoloji veya çıkarlarla ilgili bulu­
nan maddî sorunlar üzerinde uzlaşmaktan daha kolay olduğu söylenebilir. Öte 
yandan, yöntemsel soranlar üzerindeki bir uzlaşma, maddî değerler üzerinde şu 
ya da bu şekilde sağlanmış bir uzlaşmadan daha kalıcı olacaktır. Bu nedenle, 
dem okrasinin gelişm esi ve istikrarı için yöntem sel bir anayasanın daha 
uygun olacağı söylenebilir. Sartori'ye göre, anayasalar, iktidarın kontrollü bi­
çimde kullanılmasını amaçlayan usûlleri düzenlerler, bu nedenle de içerik ba­
kımından tarafsız olmaları gerekir. Politikaların içeriğini belirleme görevini 
üstlenen bir anayasa, halk iradesinin yerine geçer ve bu nedenle de parlamento­
ların ve hükümetlerin yetkilerini çiğnemiş olur42.
(5) İdeolojik anayasa ve tarafsız (nötr) anayasa:
İdeolojik anayasa, anayasa tekniğini toplumsal mühendislik aracı olarak 
gören bir anlayışla düzenlenen ve toplumu anayasa aracılığıyla dönüştürmeyi 
amaçlayan anayasadır. Tarafsız (nötr) anayasa ise, aııayasal-siyasal sistem için 
gerekli olan kurumsal düzenlemelere tarafsız bir şekilde yer veren, ancak ideo­
lojik bir tercih içermeyen anayasadır43.
(6) N o rm a tif anayasa ve itibari anayasa:
N orm atif anayasa, anayasal normların gerçek siyasi süreci yönettiği veya 
siyasi sürecin bu normlara göre işlediği, başka bir deyimle toplumla bütünleş­
miş, gerçekten uygulanan ve yaşayan anayasa demektir. İtibari (sözde) anaya­
sa ise, hukuken geçerli olduğu halde, anayasal normların siyasi hayatın dina­
mikleriyle tam olarak biitünleşememesi nedeniyle uygulamada işlemeyen bir 
anayasadır44.
41 Bu konuda bkz. Özbudun (1993): s.132-133.
42 Sartori, Giovanni: Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, (Çeviren: Ergun özbudun), Ankara 
1997, s.257.
43 Bkz. Loevvenstein, Kari: Political Power and The Governmental Process, Chicago and 
London 1957, s.142-144; Erdoğan, Mustafa: Anayasal Demokrasi Ankara 1999, s.46-48.
44 Loevvenstein (1957): s.147-150; Erdoğan (1999): s.29.
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II. A N A Y A S A  HUKUKU K A V R A M I
Anayasa Hukuku, devletin niteliğini, yapısını, temel organlarının kuruluşu­
nu ve bunlar arasındaki ilişkileri, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenle­
yen ve inceleyen hukuk dalıdır.
Anayasa Hukukunun bu tanımı içinde yer alan konular, ülkelerin anayasa­
larından bağımsız olarak, genel ve soyut bir şekilde incelenebileceği gibi, belli 
bir ülkenin anayasasındaki düzenlenişi bakımından somut olarak da incelenebi­
lir. Genel ve soyut inceleme “anayasa hukukunun genel teorisf' ya da “anayasa 
hukukunun genel esasları” olarak adlandırılır. Buna karşılık, belli bir ülkenin 
anayasal sistemine ilişkin hükümlerin somut olarak incelenip açıklanması ise, 
“pozitif veya dogmatik anayasa hukuku" olarak adlandırılır. Örneğin, “Türk 
Anayasa Hukuku" denildiğinde “pozitif anayasa hukuku" anlaşılır.
Temel inceleme yöntemi hukukî yöntem olmakla birlikte, anayasa hukuk­
çuları konularını incelerken hukukî yöntemin dışında, başka yöntemlere dc baş­
vurabilmektedirler. Örneğin, anayasa hukuku kural ve kuramlarının felsefi te­
mellerini ortaya koymak amacıyla felsefi yaklaşım; farklı ülkelerdeki değişik 
uygulamaları gözlemleyerek belli sonuçlara (genellemelere) ulaşmak amacıyla 
siyasi bilim yöntemi ya da sosyolojik yaklaşım (tümevarım yöntemi); veya ana­
yasal kural vc kuramların belli bir ülkedeki tarihî gelişimini incelemek amacıyla 
tarihî yaklaşım kullanılabilmektedir. Bu farklı yöntemlerin kullanılması, anayasal 
kural vc kuramların daha iyi anlaşılması ve eksiklerin tespit edilerek önerilerde 
bulunıılabilmesi amacına yöneliktir. Ancak bu yöntemlerin birbirine karıştırıl­
maması vc elde edilen sonuçların yanlış değerlendirilmemesi gerekir. Örneğin, 
belli bir anayasal kurumu tarihî veya sosyolojik açıdan inceleyerek pozitif bir 
sonuca varamayız.
İKİNCİ BÖLÜM 
TÜRKİYE'DE ANAYASAL GELİŞMELER
